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ABSTRAK 
Retno Dwi Saputri. 2020. 1704517025. Analisis Prosedur dan Perlakuan 
Akuntansi Penjualan Sukuk Ritel dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased Pada 
Bank Syariah Mandiri. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, yang bertujuan untuk 
mengetahui prosedur dan perlakuan akuntansi penjualan Sukuk Negara Ritel pada 
Bank Syariah Mandiri dan mengetahui apakah prosedur penjualan telah sesuai 
dengan Memorandum Informasi dan apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai 
dengan PSAK Syariah 110. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dan jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dan analisis hasil wawancara. Data sekunder diperoleh 
melalui laporan keuangan tahunan dan website resmi Bank Syariah Mandiri serta 
jurnal dan sumber kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini teknik analisis data 
dengan analisis studi kasus.  
 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri 
dalam melaksanakan prosedur penjualan terdapat satu ketentuan yang belum 
sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel yaitu pada ketentuan 
biaya penyimpanan rekening surat berharga. Perlakuan Akuntansi penjualan 
Sukuk Ijarah Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK Syariah 110 
tentang Akuntansi Sukuk dengan pengungkapan penjelasan aset yang mendasari 
oleh Menteri Keuangan bukan Bank Syariah Mandiri.    
 
Adapun saran yang diberikan adalah sebaiknya Bank Syariah Mandiri melakukan 
pembaharuan prosedur penjualan terkait biaya penyimpanan rekening surat 
berharga agar sepenuhnya sesuai dengan Memorandum Informasi Sukuk Negara 
Ritel. 
 
Kata Kunci: Prosedur Penjualan, Memorandum Informasi, Akuntansi Sukuk. 
ABSTRACT 
Retno Dwi Saputri. 2020. 1704517025. Analysis of Procedure and Accounting 
Treatment of Retail Sukuk Sales with Ijarah Asset To Be Leased Contract at Bank 
Syariah Mandiri. D3 Accounting Study Program. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
 
This research was conducted at Bank Syariah Mandiri, which aims to determine 
the accounting procedures and treatment of Retail State Sukuk sales at Bank 
Syariah Mandiri and find out whether the sales procedures are in accordance 
with the Information Memorandum and whether the accounting treatment is in 
accordance with PSAK Syariah 110. 
 
The research method used is a qualitative approach and the type of data used are 
primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews and 
analysis of interview results. Secondary data were obtained through annual 
financial reports and the official website of Bank Syariah Mandiri as well as 
journals and other literature sources. In this study data analysis techniques with 
case study analysis. 
 
The results achieved from this study stated that Bank Syariah Mandiri in carrying 
out the sales procedure there was one provision that was not in accordance with 
the Memorandum of Information for the Retail State Sukuk, namely the provisions 
on the cost of securing account securities. The accounting treatment of Bank 
Syariah Mandiri Sukuk Ijarah sales is in accordance with PSAK Syariah 110 
regarding Sukuk Accounting with the disclosure of the underlying asset 
explanation by the Minister of Finance rather than Bank Syariah Mandiri. 
 
The advice given is that Bank Syariah Mandiri should update the sales procedure 
related to the cost of securing account securities to fully comply with the Retail 
State Sukuk Information Memorandum. 
 
Keywords: Sales Procedure, Information Memorandum, Accounting of Sukuk. 
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